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Crónica de la Cerdaña 
por S. G. V. 
Inauguradas en su día — 14 abr i l del co-
r r iente a ñ o — l a s pistas y demás dependencias 
del Aéreo Club de Cerdaña, éstas ofrecen un rá-
p ido y ventajoso traslado a esta comarca. 
P e r i ó d i c a m e n t e — u n a vez al me?, pero cada 
vez en d is t in ta local idad — los Alcaides de los 
pueblos ceretanos se vienen reuniendo en una 
comida de hermandad, con el doble ob je to de 
estrechar los lazos de un ión y amis tad que deben 
reinar ent re los representantes del bien común 
de la comarca, y a su vez, para uni f icar c r i te r ios 
y aunar esfuerzos, p r imo rd ia lmen te en orden a 
la Mancomun idad de servicios, para el mayor 
auge de la Cerdaña. 
Cursos de Románico 
Del 15 al 31 de ju l i o se celebró en Puigcerdá, 
el ya t rad ic iona l y arra igado Curso internacional 
de Cu l tu ra Románica, en su IX ed ic ión, que a 
cargo de relevantes personal idades versó sobre 
diversos temas referentes al siglo XV y el Hu-
man ismo. 
Se inauguró el Curso con una conferencia a 
cargo del Profesor Dr. D. José Als ina, que t ra tó 
sobre «Human ismo y mundo clásico». En días 
sucesivos, y a l ternando mañana y tarde, se iban 
sucediendo lecciones magistrales tan amenas 
como interesantes, sobre A r te : { P i n t u r a , Escul-
tura y A r q u i t e c t u r a ) , L i te ra tu ra , Inst i tuc iones 
medievales, e H is tor ia social , pol í t ica y admin is-
t ra t i va . Así, el Profesor Dr, don An ton io Comas 
t ra tó sobre: «L'escola catalano-provengal», «L 'Hu-
man isme cáta la», «Ausias March» { e n dos con-
ferencias ), «La l i te ra tu ra nar ra t iva i sat í r ica», 
«Francesc E ix imenis», «Sant Vicen? Fer rer» , y 
«Curiel e Guel fa». El Profesor Dr. Francisco Mar-
sá desarrol ló en dos conferencias los temas: «El 
panorama l ingüíst ico peninsular en el siglo XV». 
El Dr. D. Ignacio Bajona versó sobre: «El Roman-
cero», «Jorge Manr ique» , «La Celest ina». El 
Dr. D. Francisco Rico, sobre «El Human ismo en 
Casti l la», «Juan de Mena», y «El Marqués de San-
tíllana». 
El Profesor Dr. D. José M. ' Font Rius, con su 
reconocida competencia en el campo his tór ico-
ju r íd i co , expuso los temas; «Las inst i tuc iones de 
gobierno y admin is t rac ión en los reinos centra-
les de la Península, du ran te la Baja Edad Med ia» , 
«L 'es t ruc turac ió social, pol í t ica i admin is t ra t i va 
deis paisos catalans a la Baixa Edat M i t j ana» , y 
«El dret ma r í t im al Med i t e r ran i : El Consolat de 
Mar» . Por su par te , el Rdo. Dr. Galcerán, con 
gran p ro fus ión de detalles concernientes a la 
vida medieval en la capi tal ceretana, glosó el in-
teresante tema: «El L l ib re Vert i els pr iv i legis 
de la V i la» . 
Ot ras conferencias del menc ionado Curso de 
Cu l tu ra Románica, f ue ron : «Reconquista y po-
blación en la Baja Edad Media», «Los Trastá-
mara en Casti l la», «Los Trastámara en la Corona 
de Aragón», y «Expansió catalano-aragonesa en 
el Med i te r ran i» , a cargo del Profesor Dr. Manuel 
Riu. «La escul tura gót ica» por el Dr. Ver r ié ; «La 
p in tu ra gótica en Castilla» y «La p in tu ra gót ica 
a Cata lunya», por el Profesor Dr. D. Santiago 
Alcolea; «La arqu i tec tura gótica en los reinos 
castellanos», y «L 'a rqu i tec tura gótica a Catalu-
nya», por el Dr. Eduardo Junyent, Completadas 
todas éstas con d iaposi t ivas. 
Final izó el Curso con dos magistrales confe-
rencias a cargo del l i m o . Sr. Dr. D, Mar t í n de 
Riquer, versando sobre «Bernat Metge», y «Ti-
rant lo Blanch». 
Amenizaron el Curso, audiciones musicales 
y recreat ivas. Al p rop io t iempo se aprovechó el 
fest ivo día 25 para v is i tar co lect ivamente con el 
gran número de cursi l l istas asistentes, el ant iguo 
Palacio de los Reyes de Mal lorca, en Perpinyá, 
El día 26 de agosto, cu lm inan las populares 
fiestas de verano, con la memorab le «Festa de 
l 'Estany» y su Cabalgata con desfile de elegantes 
y vistosas carrozas, y con el apoteósico casti l lo 
de fuegos ar t i f ic ia les, en el lago de la Vi l la. 
En cuanto a las fiestas cívico rel igiosas, el 
8 de sept iembre, con mo t i vo de la fest iv idad de 
la Patrona de Puigcerdá y Cerdaña, la V i rgen 
de la Sacristía, se ce lebraron los solemnes cul-
tos de r igor : Novena, Of ic io y Procesión en 
honor de la veneranda Imagen. 
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